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Selected venues for Hotel Pro Formas 
performances:
Australia: Sydney Opera House; Adelaide Festival; Melbourne International Festival of 
the Arts 
Belarus: Teart festival, Minsk
Belgium: Bruzzle Festival, Kaaitheater, Brügge;  Nieuwpoorttheatre, Gent Time Festival; 
La Monnaie, Brussels
Bulgaria: Varna, Bulgaria
China: Macao Cultural Centre, Macao
Croatia: Festival of New Theatre, Zagreb
Denmark:  Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk; Arken Museum of Modern 
Art; Ishøj. In Copenhagen: The Royal Theatre, Nationalmuseet; Ny Carlsberg  Glyptotek; 
Radiohuset; Republique ; Ridehuset, Christiansborg; National Gallery of Denmark,  Tycho 
Brahe Planetarium; Musikhuset in Aarhus
France: Festival de Marseille; Festival Octobre en Normandie, Rouen; Le Volcan 
Maritime, Le Havre; Opéra National de Lorraine, Nancy; Opéra National, Montpellier; 
Opéra Théâtre de Saint Etienne, Théâtre de Caen, Caen; Théâtre de Nîmes 
Germany: Kampnagel, Hamburg; Festival Dance 93, München Kunstverein; Festival 
Sonderreihe Form, Erlangen; Hellerau, European Centre for the Arts, Dresden; Internationale 
Kulturtage, Dortmund; Schaubühne Lindenfels, Leipzig; Schauspiel Cologne; Spielart, 
Muﬀ athalle, Munich; Städtische Bühne, Münster; Spielzeiteuropa, Berliner Festspiele
Great Britain: The Barbican, London; Brighton Festival; Edinburgh International 
Festival, Scotland
Hungary: Budapest Fall Festival, National Theatre; Budapest Spring Festival, National 
Theatre
Italy: Teatro Vascello, Roma Europa; Venice Biennale; Ikos Festival;  Teatro  Sociale  di 
Brescia; Transart, Teatro Comunale, Bolzano
Japan: International Theatre Festival, Toga Mura
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Latvia: Latvian National Opera, Riga
Lithuania: Lithuanian National Drama Theatre, Vilnius; Sirenos festival 
Mexico: International Cervantino Festival, Museo Iconographico, Guanojuato
Netherlands: Theater an de Parade, Den Bosch; Zaandam; Lucent Danstheater, Den Haag; 
Odeon de Spiegel, Zwolle; Tilburg
Norway; Ultima, Oslo Contemporary Music Festival, Oslo Opera; Bergen International 
Theatre Festival; Artic Art Festival, Harstad
Poland: 12th International Meeting of Live Arts; Teatr Wielki Warsaw, Poznan
Portugal: Festival Nordico, Lisbon
Russia: Saint Petersburg; Baltic House Festival, Moscow 
Serbia: Belgrade International Theatre Festival; Sava Centre Theatre
Singapore: Singapore Arts Festival
South Korea: Uijeongbu Music Theatre Festival, Metropo lis of Seoul
Spain: Festival de Música,  Alicante;  Teatro Cervantes, Sevilla
Sweden: Kulturhuset, Stockholm: Uppsala Stadsteater; Malmö Högskola, Malmö
Switzerland: Festival de Genève, Château Rouge, La Bâtie
Taiwan: National Performing Arts Center, Taipei
Turkey: 16th International Istanbul Theater Festival
USA: Brooklyn Academy of Music, New York 
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